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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat secara ilmiah ada tidaknya hubungan
antara forgiveness dengan perilaku agresi pada remaja. Subjek dalam penelitian
ini adalah siswa di sekolah menengah kejuruan kansai (SMK) jurusan teknik
mesin di pekanbaru berjumlah 37siswa. Data penelitian ini diperoleh dengan
menggunakan skala TRIM (Transgressin-Related Interpersonal Motivations
Scale) yang dikembangkan oleh McCullough yang digunakan untuk mengetahui
seberapa besar seorang individu memiliki sikap memaafkan. Sedangkan untuk
mengungkap perilaku agresi, digunakan skala agresi yang dikemukakan Baron
dan Byrne (1997). Data penelitian dianalisis dengan menggunakan Product
Moment Pearson. Hasil analisa koefisien korelasi antara forgiveness dengan
perilaku agresi remaja yaitu sebesar -0,679 dengan taraf signifikan P= 0,000. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan ada hubungan yang negatif antara forgiveness
dengan perilaku agresi pada remaja. Hal ini berarti semakin tinggi forgiveness
maka akan semakin rendah perilaku agresi pada remaja dan sebaliknya, semakin
rendah forgiveness maka akan semakin tinggi perilaku agresi pada remaja.
Kata Kunci: forgiveness, perilaku agresi, remaja, siswa Sekolah Menengah
Kejuruan.
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